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Temesvár szabad királyi városában alakított taka­
rékpénztári egyesület alapszabályai tervezete,
ü g y  , mint azok az 1845. évi november 23. Temesvár sz. 
kir. város nagyobb Tanácsteremében tartatott elöleges ren­
dezési köztanácskozmányban, Nagy Méltóságú krivinai T o -  
n o v ic s  J ó z s e f  Csanádi egyházmegyei felszentelt püspök, 
Ö császári kir. Felségének valóságos b. t. tanácsosa, sz. Ist­
ván rendének közép keresztese, és a’ magyar tudós társaság’ 
tagja ’s a’ t. ’s a’ t. 0  Excellentiájának elnöksége és pártfo­
gása alatt nyilvánosan felolvastatva elfogadtattak, és a’ Nagy 
Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanácshoz legfelsőbb 
helyeni betekintés illetőleg jóváhagyás végett felterjesztet­
tek , úgy nemkülönben a’ részvényeknek elkelése után, 
ugyanazon esztendei december 7-kén folytatva tartatott első 
alakitó közülésben foganatba vétettek
E g y  T o ld a lé k k a l,
Mellyben mind azon változások, mellyek az idő lefoly­
téval szükségessé váltak, és a’ később ugyanis f. e. martius 
15-én és junius 24-én rendkivülileg tartatott közgyűlések­
ben megállapítanak, e.gybefoglaltatvák.

4Az egyesületnek czélja.
1. §. Ezen egyesületnek czélja Temesvár szabad ki­
rályi városában Takarékpénztárt alakítani, és ez által egy 
részről az egyesek által öszvetakargatott pénznek biztos 
és gyümölcsöző módoni elhelyezhetésére alkalmat szolgálni, 
más részről kiadandó kölcsönök utján, törvényes kamatok 
kikötése által, az elegendő biztosítékot nyújtó kölcsönkéröt, 
uzsoráskodó kezektől megóvni.
Az egyesületnek összealakulása.
Z. §. A’ takarékpénztár — egy részvénytársaság’ ösz- 
szeállása által alakul, melly 30,000 ezüst forintnyi betételi 
tőkével, az Intézetnek lehetséges balesetei ellen a’ betevők­
nek biztosítékot nyújt, és melly a’ Társaság igazgatását 
egy a’ maga kebeléből választott választmányra bizandja.
3. §. Az érintett betéti tökének beszerzésére, három­
száz, száz ezüst forintos részvényeknek kibocsájtatása hatá- 
roztatik, mirenézve megállapittatik; hogy egyes részvényes­
nek ötnél több részvényt aláírni nem szabad, és hogy min­
den egyes részvényes, egyedül az általa bírt részvények 
öszves értékére nézve áll jót. Temes megye és Temesvár 
városa hatóságain kívül való vidékiek a’ kinyitott aláírás 
után csak egy hónap leforgása után bírnak hozzájárulási 
joggal, ha mondott idő alatt a’ 300 részvény még el nem 
kelt volna ; a’ részvények kelendősége esetében, hogy ha 
azok’ számának szaporítása kívánatos lenne, ekkor legfeljebb 
még száz darab részvény kibocsájtható, miáltal a’ részvé­
nyeknek öszves száma négyszáz darabra jutna.
4. §. A’ f. 1845. évi September 6. a’ temesvári Hetilap 
utján eszközlött kihirdetés folytában a’ részvényekre! aláírás 
f. 1845. évi november 23-án elkezdendő , melly alkalommal 
határoztatik, hogy az f. e. december 3-án be leend rekeszt- 
ve, mire ugyan érintett december hó 7. valamennyi részvé-

6nyeseknek első közgyűlése tartatik, mellyben általa önkebe- 
léböl, az egyleti elnök, ’s a’ 25 választmányi tag , válasz­
tandók. —
5. §. Minden részvényes köteles eme közgyűlésben, 
aláírás utján magára vállalt részvényei értékének felerészét, 
ideiglenes nyugtatvány mellett, készpénzül lefizetni — ezen­
kívül még részvényként két pengő forintot, melly utóbbi 
öszveg az első felkészítés költségeinek fedezéséül szolgál. 
Ha mindazonáltal egy az aláírók közül ön illetményét, érin­
tett első közgyűléskor le nem fizetné , ekkor az illető nevé­
nek az aláírók’ jegyzékéből való kitörlése mellett, az általa 
aláirt részvények másoknak általengedendök; ’s az , hogy a’ 
fentebbiekben érintett befizetett részvényeknek pénzöszvege 
a’ legközelebbi választmányi ülésig valljon hová adassék 
ideiglenesen letételbe? szinte az első közgyűlés által el­
döntendő.
6. §. A’ következő napon a’ megválasztott választmány 
első ülését tartani, a’ maga kebeléből az igazgatót, ennek 
helyettesét, és a’ titoknokát, ki ezen állomást a’ közgyűlés­
ben is betöltendi, megválasztani köteles, mik után azon 
egyén, ki a’ közgyűlési határozat folytában a’ befizetett pén­
zeket ideiglenes letételben tartá, azokat az újonnan válasz­
tott igazgatónak az egybegyülekezett egyesületi választmány 
jelenlétében általadandja, az igazgató pedig érintett pén­
zeknek további letétele felett rendelkezni, a’ szükséges 
váltóvizsgálókat (Censoren) és egyéb hivatalnokokat az alap­
szabályok értelmében kinevezni, és további tiszti foglala­
tosságait, mint az alapszabályokban elöadatvák, megkezdeni 
köteles.
7. §. A’ részvényeknek szavazalképesség általi befo­
lyásuk tekintetében határoztatik :
a) hogy mindegyik a’ maga szavazatát csak személye­
sen adhatja.
b) a közgyűlésben öt részvényig minden egyes 
részvény egy egy szavazattal b ír , ’s több részvényeknek 
birtoka a szavazati képességre nézve további befolyással 
nincsen.

8<0 a’ választmányi ülésben mindazonáltal, minden egyes 
tagnak csak egy egy szava van. —
d) valamelly részvénynek átírása alkalmával, az uj 
részvénybirtokos, csak akkor igényelhet szavazati jogot, ba 
az átírás napjától fogva, a’ legközelebbi közgyűlésig, leg­
alább már 3 hónap óta annak birtokában volt.
e) a’ szavazatok egyenlő száma esetében, a’ közgyű­
lésben az elnöknek, a’ választmányi ülésben az igazgatónak 
szavazata, az ügyeldöntö. —
8. §. Az egyesület minden alkalommal temesvári taka­
rékpénztári egyesület czime alatt teendi aláírásait, melly alá­
írás mellé, a’fenforgó tárgy minémüségéhez képest, és ugyan 
a’ közgyűlésnek határozatainál — az egyleti elnök, — a’ vá- 
lásztmánynak végzéseinél, az igazgató tiszti körében előfor­
duló egyéb eseteknél a’ napi -  biztos, kezeik vonásait mel­
lékelni tartoznak. Az egyesületnek pecsétje a’ közgyűlés 
határozatához képest, közzé teendő lészen. —
9. §. Az egyesületnek hatásköre, mindaddig egyedül 
Temes megye és Temesvár városa hatoságaibani érdekekre 
terjeszkedend, miglen a’ tőkéknek kellő szaporodása és 
azoknak hasznos elhelyezésének kötelessége, az érintett 
hatáskörnek nagyobbitását magával nem hozandja. —
10. §. A’ részvények, eladhatók, de csak a’ választ­
mány tudtával, melly azoknak általiratását meghagyja és mi­
ért az egyesületi pénztárnak 30 kr. e. pénzben, egy egy 
részvény után fizetendő ; megállapitatik mindazáltal, hogy 
senki a’ részvényesek közül, több mint 10 darab részvé­
nyeknek birtokában nem lehet.
11. §· Ha az egyesület további fenmaradása körül 
semmi viszonyok bé nem állanak, mik avval ellenkezésbe 
jönnek : a’ részvényesek, a’ kinyitás napjától fogva 10 éve­
ken keresztül társaságban maradni kötelezik magokat; melly 
kötelezés még tovább is fentartandó, ha a’ részvényeknek 
többsége által, a’ további fenállásra nézve, ellennyilatkozat 
nem tétetik.
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Ezen esetben az egyesületnek szabadságában áll, egy, 
a’ közgyűlésben % résznyi szótöbbséggel, az ezen közgyű­
lésben jelenlévők által hozott, határozattal, az egyesületnek 
szétoszlását elhatározni, melly után, mindenekelőtt, minden 
betételek visszafizetendők, és az ezutáni maradvány, vala­
mennyi részvényesek között^ az általok bírt részvények ará­
nya szerint, a’ társaságnak valóságos tulajdonaképen, szét­
osztandó.
ÍZ. §. Az egyesület mindenféle teendőinek szükséges 
közhírré tételére, a Temesvári Hetilap választalak, és egy­
ben , mind illy közhirdetmények és betételi könyvecskékben 
tartalom és rovatok, magyar ’s német nyelven szerkesz- 
tendők. —
13. §. Az egyesület, tekintetes Temes vármegye kö­
zönségét’s nemes Temesvár városa tanácsát megkérendi, mi­
szerint előadandó esetekben, hatályos óltalmat nékie adni 
méltóztassanak.
14. §. Az egyesületnek öszves birtoka, két rendbeli 
vas ládákban tétetik el, mik közül az egyik, kétszeres zárás­
sal, a’ kézi pénztárt, másika háromszoros csukásra, a fő­
pénztárt teszi. Az elsöbbikbcn soha 2000 e· ftnál nagyobb 
somma nem foglaltathatik, és annak időnkénti feleslege a’ 
főpénztárba átviendő. Hasonlólag az előkerülő okiratok és 
más becses tárgyak mik abban könnyen elhelyezhetők, leg­
alább hetenként, a’ főpénztárba tétessenek által. Eme két 
rendbeli pénztáraknak őrzési helye, a’ hivatali-termek, és 
azoknak elégséges biztosítása felett, a’ választmány határoz. 
A’ kézipénztárnak két kulcsaiból, az egyiket a’ napi biztos, 
a’ másikat a’ pénzkezelő (Cassier) tartja ; a’ főpénztárnak 3 
kulcsaiból pedig az egyik az igazgatónál, a’ másik a’ napi­
biztosnál, és a’ harmadik a’ pénzkezelőnél légyen.
A' beleteli tökének használásáról.
15. §. A’társaságnak fenállása ideje alatt a’betéti-tőke 
fel nem mondható, és annak kihozandó baszna a’ kezelési
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költségeknek lerovása után, mindaddig egy tartalékalap ala­
kítására fordítandó — miglen ez , a’ megállapított biztosítéki 
üszvegnek felére felnőtt. Ezen pillanattól fogva, a’ társaság, 
az ennekutána a’ tartalékalap alakítására fordítandó éven­
kénti tökét meghatározandja, és csak ezután, a’ minden mér­
legkészítés utáni maradványt, osztalékképpen a’ részvénye­
sek közt szétosztandja.
16. §. A’ részvény még le nem fizetett másik felének 
lerovása, az egyesületi választmánynak indítványára vagy 
egészen vagy részletenkint, 14 napok alatt, fizetésül meg- 
határoztatik. Ha ezen fizetés’ mind mennyiségére, mind ha­
tárnapjára nézve meg van határozva, — ekkor minden egyes, 
a’ kitűzött napig be nem fizetett részvény, visszahivatlanul a’ 
társaság tulajdonába megyen által, és a’ makacs birtokosnak 
neve a’ könyvekben kitöröltetik.
A' közgyűlésről.
17. §. A’ közgyűlések, hová valamennyi részvényes 
megjelenjen, évenként rendesen egy ízben és pedig télutó 
hónap lefolyta alatt tartatnak ; a' közgyűlést egybehívja az 
egyesületi elnök, ki rendkívüli közgyűléseket is tarthat, 
mire többnyire köteles is , hogyha a’ választmány ollyat in­
dítványoz. Részvényesek, kik a’ kitűzött közgyűlésben meg 
nem jelennek, ez által abbani szavazati jogaiktól elállanak, 
és annak határozatávali egyetértésüket kinyilatkoztatják.
18. §. A’ közgyűlésnek tanácskozásai főleg, következő 
tárgyakra terjedendnek :
a) az évi számadásnak megvisgálására.
b) a’ tartalék-alaphoz kapcsolandó pénz-öszvegnek 
meghatározására.
c) az alapszabályoknak és az egyesületi rendezmény- 
nek (Reglement} netalán szükséges megváltoztatására, mihez 
mindazonáltal a’ gyűlésben jelenlévő részvényeseknek % 
résznyi szótöbbsége szükségeltetik.
d) az egyesületi elnöknek és a’ 25 választmányi ta­
goknak választására, végül
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ej az egyesületnek további fentmaradása felöli határo­
zathozásra.
19. §. Ha az egyesületi elnök a’ tartandó közgyűlés­
nek a’ temesvári Hetilap utjáni kihirdetésében akadályoztat­
nék, ekkor a’ helyben jelenlévő részvényesek meghívó-je­
gyek által tudósitandók.
20. §. Ha valamelly részvényes az alapszabályoknak 
és egyesületi rendezménynek megváltozására avagy az egye­
sületnek szétoszlására nézve a’ közgyűlésben, indítványt 
előmozdítani kívánna, ekkor ő ebbeli indítványa felöl az 
egyesületi választmányt 4 héttel eleve írásban értesíteni 
köteles.
21. §. A’ részvényeseknek szavazati képességűk a’ 
közgyűlésben már fentebb 7. §-ban megállapíttatott.
22. §. Az egyesületi elnöknek és a’ 25 választmányi 
tagoknak választása, melly egy esztendei időre van határoz­
va, következő módon történjék:
Minden jelenlévő közt egy nyomtatott név jegyzéke 
valamennyi részvényeseknek szétosztatik, mire azután ezek 
a’ részükről elnökké vagy választottsági tagokká választatni 
szándéklottakat feljegyzendik, kik ennekutána titkos szava­
zás utján a’ nyert többség szerint választottakképen közzé 
fognak tétetni. Ha az egyik, vagy másik az öt ért választást 
megköszönné, ekkor a’ leköszönő után a’ titkos szavazás 
szerint szótöbbséggel biró egyén annak helyébe lépjen.
23. §. De csak olly részvényesek választathatok, kik 
a’ honi törvények alapján javadalmaik szabad kezelésében és 
jogaik gyakorlásában Temesvár sz. k. városában laknak, ’s 
kik továbbá az alapszabályok szerinti kötelességeiket ponto­
san teljesíteni nincsenek akadályoztatva: — úgy szinte arra is 
figyelem fordítandó, hogy legalább két törvénytudó részvé­
nyes választmányi taggá választassák.
Az egyesületi választmányról.
24. §. A’ közgyűlés által megválasztott 25 választmá­
nyi tag az egyesületi választmányt képezik. Ok, magok közt
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az Igazgatót választják Elnökökül, továbbá ez utóbbinak he­
lyettesét, a’ titoknokot, a’ váltóvizsgálókai és hivatalnokokat 
ép’ ollymódon, mint az a’ közgyűlésnél 22. §-ban meg van 
határozva.
25. §. A’ választmányi tagoknak szavazati képességök 
már a’ 7 §-ban meg van állapítva.
26. §. Arra az esetre , ha egy választmányi tagi állo­
más megüresednék, ugyan a’ választmány köteles más rész­
vényest a’ legközelebbi közgyűlésig való időre helyette­
síteni.
27. §. Minden választmányi tag a’ maga tisztjét ingyen 
viszi, és köteles hivatalának tartása idejében egy részvényt 
az egyesületi pénztárba biztosítékul letenni. Ha illy tag kö­
telességeinek eleget nem tesz, ez esetben a’ választmány fel 
van jogosítva, olly választmányi tagot választmányi állomása 
alól felmenteni, és helyette más részvényt helyettesíteni.
28. §. Miután a’ választmányi tagoknak napibiztos mi- 
némüségbeni tisztje minden hó elsejével az Igazgató által 
előre meghatároztatik; — ez okból köteles olly tag, ki a’ szá­
mára rendelt napon tisztjének teljesítésében gátoltatnék, 
ezen akadályt egy nappal előbb az Igazgatónak bejelenteni 
mire ez más tagot kitűzzön. Ellenben az akadályozott tag 
köteles helyettesének kitűzött napján ennek tisztjében el­
járni.
29. §. A’ választmányi ülések pontosan ’s rendesen 
14 naponként, reggeli 9 órakor kezdve, és az Igazgatónak 
jónaktartása szerint több ízben is tartatnak. Minden emez 
ülésekben akármelly ok miatt meg nem jelenő tag azon ta­
nácskozásra nézve a’ maga befolyása alól megadja magát, és 
a’ hozott végzésben megnyugszik.
30. §. Egy hozott végzésnek érvényességéhez, az 
elölülő Igazgatón vagy annak helyettesén kívül, legalább 6 
tagnak jelenléte megkivántatik. Minden végzés általános 
szótöbbséggel hozatik, kölcsönnek és előlegezéseknek meg­
adásakor azonban a’ jelenlévők ^ -ny i szó többsége kíván­
tatik.
31. §. A’ választmánynak legszorosabb kötelessége,
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kölcsönöknél semmiféle kedveskedést vagy személyváloga­
tást mutatni, úgy szinte a’ külszin elkerülése végett olly ta­
gok-, 3-ik ízig való rokonaik’ folyamodványainak tárgyalta­
tásánál jelen nem lehetnek.
32. §. A’ választottság, a’ pénzeknek, kötelezvények­
nek , okleveleknek, és másféle szereknek a’ fő pénztárbani 
megőrzése iránt gondoskodjék, melly 3 szoros zárlattal el 
legyen látva, mitől az egyik kulcsot az igazgató , a’ 2-dikat 
a’ napi biztos, és a’ 3-dikat a’ pénzkezelő tiszt (Cassier) 
tartsa.
33. §. A’ választmány továbbá köteleztetik, az üzletek 
eredménye felöl, évenkint kimerítő számodást adni, melly- 
böl, minden részvényeseknek egy egy nyomtatott példány 
kezéhez adassék.
34. §. Több kölcsön szorgalmazók között, ha mindenki 
czélját el nem érheti, annak jusson az elsőség, ki folyamod­
ványát korábban nyujtá vaia bé.
35. §. Végül kötelessége a’ választmánynak — az In­
tézetnek jovát érdeklő akármelly tárgy felett őrködni. A’ 
készpénz öszveget és a’ számvitelt folytonosan tisztában 
tartani, a’ pénzeket használatlanul nem hevertetni, a’ kama­
toknak és felmondott tőkéknek pontos befolyása felöl gon­
doskodni, és az egész testületben, ama összhangzós, becsü­
letes de erélyes elemet folytonosan ápolni, melly által egye­
dül — az eme Inlézethezi bizodalom fentartható.
Többnyire az egyesületi választmány mint ollyan, egé­
szen önállólag működik — és más befolyást elösmerni nem 
köteles alapszabályszerinti kötelességeinél és a’ közgyűlé­
seknek határozatainál.
Az egyesületi elnök.
36. §. Évenkint a’ közgyűlést hívja egybe télutó ha­
vában, ’s hogyha szükségesnek tartaná — vagy ha a’ vá­
lasztmány indítványozza, rendkívüli gyűléseket is tart, a’ köz­
gyűlésben a’ tanácskozást vezeti, annak határozatainak vég­
rehajtása , és az alapszabályoknak szoros megtartása felett
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gondoskodik. Minden előforduló alkalomnál az egyesületet 
ö képviseli és nevében szól, ’s munkál ; nemkülönben ipar­
kodni fog, a’ választmányi végzések’ végrehajtását ha erre 
nézve meg fog kerestetni, minden erejéből gyámolitani. 0 
továbbá a’ választmány tanácskozásaiban önkénye szerint 
részt vehet, és szükségesnek látszó vizsgálatot elővehet. A’ 
közgyűlésben szavazatok egyenlő állása esetében ö bir dön­
tő szavazattal.
Az egyesületi igazgatóról.
37. §. Az egyesületi igazgató egyben a’ választmány­
nak elnöke. Egybehívja ezt rendesen minden 14 nap alatt 
de máskor is, valahányszor szükségesnek találja.
Ö minden egyesületi üzleteknek fövezetöje — sürgős­
sége és okossága, ezen intézetnek gyarapítására legtermé­
kenyebb befolyással leend.
38. §. Ha a’ választmányi ülésben, egyenlően állanak 
a’ szavazatok — ö dönti el a’ tanácskozást szavazatával. Min­
den a’ választmányhoz érkezett folyamodványokat és leve­
lezéseket , tanácskozás és végzés végett a’ választmánynak 
adja által.
39. §. Az egyleti hivatalnokok ’s szolgálati személyzet 
feletti fő felvigyázat az igazgatót illeti, arra figyelmezvén, 
hogy ezek kötelességeiket pontosan teljesítsék. Az egyesü­
let kezeletét érdeklöleg előforduló kiadások egyedül igaz­
gatói kijelölés és a’ napi biztos láttamozásával ellátva kifi­
zethetők.
40. §. A’ közgyűlésben az igazgató, az egyesületi 
előadó, és e’ helyen magát a’ választmányt, képviseli.
41. §. Az igazgató a’ választmányi végzés folytában 
tervezett szolgálati személyzet félfogadására és elbocsájtá- 
sára fel van jogosítva.
42. §. Az igazgató fel van hatalmazva, a’ hányszor 
szükségesnek találja, az egyesületnek mind két pénztárait 
megvizsgálni a’ fő pénztártól mindég egy kulcsot maga őriz-
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vén. De rendszerint köteles minden hétben pénztári ’s 
számviteli vizsgálatot elővenni — mihez mindenkor 2 választ­
mányi tagot elhijjon.
43. §. Az igazgató a’ napi biztosoknak tiszti jegyét 
C©icnflli|je) havonként elkészítenél, és a’ mennyire lehet, e’ 
foglalatosságnál az a b c rendjét tartsa. Hogy ha e’ hivata­
loskodásban akadályok fordulnak elő — ekkor a’ 27 §. tar­
talmához tartsa magát.
Az igazgatói helyettesről.
44. §. Mint már említetett az aligazgató, a’ választmány 
által választatik — és csak akkor lép hivataloskodásba, hogy­
ha az igazgató kötelezéseinek teljesítésében gátolva volna — 
midőn is a’ helyettes — az igazgatónak minden jogait és 
kötelezéseit magára ölti, máskint pedig egyszerű választmá­
nyi tagnak kötelességeinél marad.
Egy egyesületi titoknok.
45. §. Az egyesületi választmány, a’ maga kebeléből egy 
titoknokot választ. Ez tanácskozásoknál, mind a’ közgyűlés­
nek, mind az egyleti választmányi üléseknek jegyzőkönyveit 
viszi, és a’ felöl gondoskodni köteles, hogy tartandó gyűlé­
sek alkalmával, minden kivántatóságok készen legyenek.
A' napi biztosról.
46. §. A’ választmányi tagoknak kötelessége hogy kö­
zülök mindig egy, az igazgató által havonként megállapított 
sor szerint, naponként déli 12 órától a’ jövő nap ugyan délig 
(vásár és ünnep napokon a’ rákövetkező napra mén át az 
idő) a’ felvigyázatot magára öltse azon határozással, hogy 
délelőtti 8 órától 12 óráig okvetetlenül a’ hivatali termekben 
jelen legyen.
47. §. Ugyan ott a’ sorban jövő napi biztos ép 12 óra­
kor délben köteles megjelenni, és attól, kit felvált, a’ kézi
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pénztárt, minden előfordult iratokat, mik e’ pénztárban talál­
tatnak általvenni — valamint a’ pontos átvételt a’ napi bizto­
sok feljegyzési könyvében tanúsítani, mellyek után a’ pénz­
tárnak bezárása után, annak 2-ik kulcsát magához veszi — 
a’ másik kulcs a’ pénzkezelőnél létezvén.
48. §. Minden naponta benyújtott folyamodványokat 
vagy másféle levelezéseket ő vegye által és ö jegyezze be 
az ahhoz való könyvbe; a’ lepecsételteket felnyissa, kivévén 
ha egyenesen külön egyesiileti taghoz volnának utalványoz­
va — melly esetben az irat fel nem nyitandó, de mégis a’ 
könyvbe beigtatandó, és vételi jeggyel (praesenta) a’ nap és 
óra lejegyzésével ellátandó, olly levelezéseket, miknek vég­
rehajtása semmi halasztást nem szenvedhet, nyomban az igaz­
gatónak küldje át, hogy imez a’ körülményekhez képest 
vagy választmányi vagy vizsgáló gyűlést egybehivasson, az 
az napi minden betéti könyvecskéket és előforduló üzleti­
okleveleket, a’ napi biztos neve jegyével aláírja, és az ille­
tőnek általadja — ellenben azaz napon beváltott könyvecské­
ket az elösmervényekkel egyetemben keresztül lyukgassa, 
azokat mindazonáltal a’ kellő kimutatás végett ideiglenesen a’ 
kézi pénztárban letételbe vegye; betéti könyvecskékre néz­
ve még határoztatik, hogy az azokba beirt betételeket a’ 
pénzkezelő is neve jegyével ellássa.
Λ’ vállóvizsgálökról (CensovenJ
49. §. A’ választmány a’ leszámolati (Escompt Comité) 
választmányt képező ÍZ váltóvizsgálókat évenként a’ maga 
kebeléből és a’ többi részvényesek közül megválasztja, arra 
figyelmezve, hogy azokból 2/3 rész kereskedő légyen. Vá­
lasztásuk a’ ZZ. §. szerint történjék.
50. §. A’ váltóvizsgálók’ testületé a’ napi-biztos által 
nékíek elejbe adott váltók felett határoz, ’s ezek’ lelkiesme- 
retes megítéléséről, a’ nélkül hogy köteles volna, a’ váltótu­
lajdonosnak a’ netáni elutasítás okát nyilvánítani.
51. §. Valamelly végzésnek hozatalára a’ napi biztoson 
kívül legalább még 5 vizsgálóknak jelenléte szükséges , mi-
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nél */3 résznyi szótöbbség megkivántatik, golyókkali szavazás 
használtatván. A’ hivataloskodásnak e’ nemében is, a’ 3-dik 
izigleni rokonság vagy társlét a’ szavazatképességet meg­
rontja.
A' hivatali személyzetről.
52. §. A’ hivatalnokoknak, a’ kellő szám és fizetésök 
tekintetébeni meghatározása, valamint azoknak félfogadások 
és elbocsájtatások a’ választmány által történik; felfogadta­
tások alkalmával az igazgató által esküvel kötelességökre le­
köttetvén, úgy szinte mindegyik fizetésének legalább kétannyi 
sommáját vagy az igazgató elégedésére való kezesállitás, 
vagy készpénz letétele utján kiállítson, melly utóbbi som- 
mától nekiek a’ 6-os kamat járul. Egy időben az igazgató, a’ 
felfogadandó hivatalnokot, valamennyi kötelezései ’s teendői 
felöl jegyzőkönyvileg értesitendi.
A' hivatal szolgájiról.
53. §. Ezeknek számát ’s szolgálati bérét is a’ választ­
mány határozza meg ; félfogadásuk és elbocsájtásuk mind- 
azáltal az igazgatóra bizatik, ki tölök szintén eskületételt 
kívánva, ehhezképeslí kötelesség-teljesítést követel, kötele­
zéseik felöl ugyan általa értesitendők lévén.
Az egyesületnek üzleteiről, (©efcíjáfí^)
Általános» h a tá ro z a to k  azok  fe le tt.
54. §. A’ takarékpénztárnak üzletei főképen követke­
ző tárgyakra terjeszkedendnek :
a) Takarékpénztári könyvecskék mellett való kész- 
pénzi betételekre, és ezek visszafizetésére ;
b) Közhiteli lekötelezvényekrei, (öffentliche Creditspa- 
piere) ingó ’s ingatlan javadalmakrai előlegezésekre, nem­
különben váltói leszámolásokra (Escomptirungen).
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55. §. A’ takarékpénztár ezen üzletekhez minden be­
tételeket, fel nem vett kamatokat, ’s maga a’ tökét azon som­
mának kivételével, mellyet a’ választmány használatlanéi he- 
vertetni határozni fogja, forditandja.
56. §. A’ takarékpénztártól kikölcsönözött minden pén­
zek után, egy esztendőre hat száztóli kamatok fognak számi­
tatni , és minden előforduló eseteknél az írási dijak a’ kö­
vetkező díjszabás szerint fizetendők :
1 — 20 forintig való sommáknál . . semmi.
21 --  50 99 99 99 — fór. 5 kr.
51 — 100 99 99 99 99 10 99
101 - -2 5 0 99 99 99 ' 99 20 99
251 - -  500 99 99 99 99 30 99
501 - -7 5 0 99 99 99 99 40 99
750 - -  999 99 99 99 — 1 — 99
minden 1000 forint után 99 9 9 — 1 30 99
57. §. Minden a’ takarékpénztárt illető kamatok negyed 
évenként előre fizetendők.
58. §. A’ takarékpénztár könyveit ’s számadásait ezüst 
pénzben vezeti, 3 darab ezüst húszast egy forintra számítva.
Bevételek és visszafizetések.
59. §. A’ takarékpénztár, a’ legkevesebb bevételt, 
inellyért takarékpénztári könyvecske adatik, 1 ezüst forintra, 
a’ legnagyobb bevételt pedig 4000 p. ftra állapítja meg. —
60. §. Minden betételek után négyes száztóli kamatot 
ád ; a’ kamatokat pedig minden alkalommal a’ bevételnapra 
legközelebb következő hó elsejétől ; valamelly felmondott 
töke visszafizetése esetében ellenben fizetendő kamatokat, 
csak a’ fizetési napot legközelebb megelőzött hó végső nap­
jáig kiszámítja , a’ kamatok egyedül forintok után számitat­
nak’s krajezárok törött száma semmi figyelembe nem vétetik.
61. §. Magok a’ kamatok, kivévén a’ betétei visszavé­
tele alkalmával, csak félévenként ’s pedig minden évi január 
elseje ’s 14-e, meg julius elseje ’s 14-e között fizettetnek, 
— határoztatván még, hogy ha azok, ezen határnapokban
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akármelly ok miatt fel nem vétettek, azok csak, a’ következő 
fél évi idő után fizettetnek k i, a’ nélkül hogy a’ hitelező fel 
lenne jogosítva e’ késedelem miatt kárpótlást követelni.
62. §. A’ takarékpénztár minden betétei felől egy köny­
vecskét ád, 6 krnyi dij fizetése mellett, és a’ betevőnek neve 
önkénytesen előadathatik.
63. §. A’ takarékpénztár, nem ligyelmezve a’ betevő­
nek nevére — a’ könyvecske általhozójának teszi fizetését, 
’s ha az általhozó a’ könyvecskének nem volna valóságos 
tulajdonosa, akkor a’ takarékpénztár csak azon esetben fele­
lőssé tehető, ha annak megjelenése előtt, bírói letiltás kezébe 
szolgáltatott vaia.
Hogyha a’ betevő mindazonáltal a’ fizetésnek a’ maga 
személyére vagy törvényes örököseire egyedül, vagy en­
gedményesére való megtételét magának kiköti, ekkor e’ ki­
kötés világos szavakkal a’ könyvecskébe beírandó, a’ társa­
ság könyveiben is feljegyzendö, és visszafizetés a’ betevőnek 
magának csak akkor megteendő, (kívévén hogy ha az illetőt 
a’ napi biztos ismeri) hogyha elfogadható tanú állal bebizo­
nyítja , hogy ö vaia valósággal a’ betevő ; az örökösök és 
engedményeseknél pedig megtörténhetik a’ visszafizetés, ha 
törvényes oklevelekkel jogaikat kimutathatják, melly okleve­
lek tölök elkérendők és a’ könyvecske mellett elteendök.
64. §. A’ betételeknek visszafizetése, a’ felmondás fe­
lett elölegesen tett bejelentés után az alább kitelt öszve- 
geknél következő határnapokban történik :
1 nói — 50 pftig naponként mindjárt a’ bejelentésnél.
51
OO1
55 15 nap a’ felmondás után.
101 „  -  500 55 egy hónap 95
501 „ —  1000 59 két „ 55 55
1001 „ — 2 0 0 0 95 három „ 5 9 55
2001 és feljebb 9 5 hat „ 95 59
a’ felmondások mindazonáltal csak akkor fogadhatók e l, ha 
az alább kitett öszvegek a’ következő időn át az Intézetben
már hevertek vaia, és pedig :
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51 ftól fogva 100 ftig egy hónapon át.
101 „ „ 500 „ két
501 „ „ 1000 „  négy „ „
1001 „ „ és feljebb „ hat „ „
65. §. Minden betevőnek szabad akaratjától függ a’maga 
tőkéjét, és az azután eső kamatokat a’ fentebbi §-ban kitelt idő 
után vagy egészen, vagy részletenként felvenni.
Részletes fizetések mind a’ könyvecskében, mind a’ 
társaság könyveiben egytartabnulag följegyeztetnek, és az 
egész tökének visszavételekor a’ takarékpénztár könyvecs­
kéje is visszaszolgálandó.
66. §. Hogy ha a’ betevő, betételí tőkéjének visszafi­
zetése tekintetében, a’ megállapított felmondási időkkel meg 
nem nyugodnék, ekkor a’ választmánynak szabadságában áll 
a’ betevőnek és a’ társaságnak érdekében, a’ kamatláb és a’ 
felmondási időre nézve a’ betevővel különös megállapodás­
ra lépni.
KözhileUleliölelezvényekrei((2)t<X(lt$ípClpKXC)elölegezés.
67. §. A’ társaság osztrák közhiteli lekötelezvényekre, 
f£>ejieretcí)ifcí)e ©taat§=papiere) értéküknek 3/4 részét adja elő­
legezésül, és ezen köz kötelezvények értéke a’ bécsi tőzsde- 
kelethez (Söiener Sőrfe Cours) képest megállapítandó. Ha te­
hát egy köz kötelezvényi példány a’ takarékpénztárba az 
érintett módon betétetik, ez csak egy helyben lakozó által 
történhetik, ki azon kötelezést magára vállalja, hogy lOszáz- 
tóli árfolyam — leszállás (Coursfalle) esetében, az ezáltal 
keletkező árkülönbséget, felszólítás után megfizeti— ellen­
kező esetben a’ társaság olly joggal van felruházva, azon 
értékhiánynak 4 napok alatti meg nem fedezése esetében, a’ 
bevett oklevelekből annyit elárusítani, a’ mennyi azon ár· hi­
ány kiegyenlítésére megkivántatik. —
Ingó javad almain-ai előlegezés.
68. §. Ingó javaknak letételekor az Intézet kölcsö­
nöz :
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a) aranyra ’s ezüstre a’ belső becsnek legfeljebb 3/'» 
részét, munkakülönbségrei (fagon) tekintet nélkül ;
b) drágaságokra és ékességekre a’ becsárnak 2/3 ré­
szét;
e) árukra ’s termesztményekre, minőségüknek szoros 
megvizsgálása után, a’ közönségesen divatozó becsének fele 
részét, mellynél, hogyha idő alatt ezen tárgyaknak ára le­
száll, az elöbbeni 67. §-ban megállapított kárpótlási kötele­
zés az értékhiány tekintetében, szintén lép erőbe.
69. §. Valamennyi ingó javakra , a’ társaság 30 naptól 
90 napig kölcsönöz, melly határidő, szorgalmazás és a’ vá­
lasztmánynak jónaktalálása esetében hosszabbítható. De azon 
esetben, hogyha a’ lejárati időben sem az előlegezett som­
ma vissza nincs fizetve, sem a’ hosszabbítás, (melly 500 ftig 
8 nap, érintett sommán felül pedig 14 nap a’ lejárati idő előtt) 
nem szorgalmaztatott vagy meg nem adatott, ekkor a’ társa­
ságnak joga támad, követelésére nézve ön magának kielégí­
tést szerezve, a’ zálogot elárusítani.
70. §. Ingó javakra adott kölcsönöknél, az illető köte­
les a’ hat száztóli kamatokon kívül a’ határozott kereskedési 
dijt (Provision) megfizetni, ezenfelül áruknál és termeszt- 
ményeknél raktári (magazinage) és alkuszi d ijt, (Sensarie) 
melly utóbbi tekintetében a’ választmány jónaktalálása ese­
tében az illető biztosítási jegyet is (Assecuranz-Polizze) 
hozzon.
Ingatlan javakrai kölcsönözés-
71. §. Az Intézet, a’ választmánynak javalására, ha az 
e’ felől kiadandó kötelezvények az Intézet által megállapított 
mintapéldány szerint szerkesztenék, ingatlan javakra köl­
csönöz. Valamelly már kiadott és egy ingatlan birtokra már 
betáblázott kötelezvényre, ha ez az Intézetnek zálogképen 
átengedtetik, a’ választmánynak javaslatára az egész érték­
nek legfeljebb 2/3 része kölcsönöztethetik, mellynél kikötte— 
tik: hogy olly kötelezvényben az 1836: 20, és 1840: I l  T. 
cz.-ben megállapított sommás szóbeli eljárás világos szavak­
kal ki legyen kötve — a’ kölcsönvevő az 1840: 21 T. ez.
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értelmében való betáblázási-könyvi kivonatot i s , valamint 
szükség esetében saját költségével ’s veszedelmével egy 
becsülési oklevelet hozzon.
72. §. Yalamelly ingatlan birtokra szorgalmazott köl­
csön esetében főleg arra figyelmezendö, hogy az értéki álla­
pot felöl elömutatott oklevelek hitelesek legyenek, hogy a’ 
különös biztositékúl (Hypothek) ajánlt ingatlan birtoknak va­
lóságos , az ipari és kereskedési viszonyokhoz mért becse 
alapul vétetett, és hogy a’ birtok szabad tulajdont képezzen. 
Végül a’ felöl legyen gondoskodva, hogy a’ kölcsönt szor­
galmazó minden tőle kívánt okleveleket és biztosításokat 
saját költségein hozza és eszközölje. —
73. §. Illy kötlevél kellő aláíratása tekintetében arra 
tekintendő , hogy az adós sajátkezüleg írja alá a’ nevét, és 
két, egyszersmind a’ kölcsönadott pénznek felvételét tanúsí­
tó tanúk aláírásával el légyen látva, úgy szinte hogy a’ köt­
levél a’ körülményekhez képest mind a’ folyamodónak fele­
sége vagy szülei által egymásért, mind szükség esetében a’ 
kellő kezesek által is alá jegyeztessék.
74. §. Nemesi ingatlan javakrai kölcsönöknél a’ pénzt 
szorgalmazó köteles a’ maga értéki állapotát az 1840: 21 
T. ez. 19 §. szerint kimutatni, a’ maga szabad ’s korlátlan tu­
lajdonát hiteles módon nyilvánítani, és illető hatóságától je­
lenleg való tettleges, osztatlan és háboritlan birtoka felett 
bizonyítványt elömutatni.
7o. §. Polgári ingatlan birtokrai kölcsönzéseknél a’ 
pénzt kereső köteles, ingatlan jószágának tettleges ’s sza­
bad birtokát illető tanácsa által kimutatni.
76. §. Polgári még építésben lévő telekre való kölcsö- 
nözésnél az adandó kölcsönnek mennyisége az előbbi §-nak 
tekintetbe-vételével a’ teleknek és a’ már beépített építési 
szereknek becséhez mérve megállapítandó.
77. §. Az Intézet által ingatlan javakrai kölcsönöknél 
megtartandó felmondási idők ezek :
A’ legkisebb mennyiségtől kezdve 2000 ftig 3 hónap, 
2001 ftól felfelé „ „ «
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De az Intézetnek e’ mellett szabadságában áll, részletes fel­
mondásokat is elrendelni, mellyek azután 3 hónap alatt Iefi- 
zetendök; a’ kamatok negyedévenként előre megadandók, 
és azoknak nem pontosan eszközlült befizetése vagy részle­
tes felmondásnál, egy illy részletes sommának serénytelenü, 
véghezvitt kiváltása esetében, az egész tőke mint felmon­
dott, tekintendő.
78. §. De az adós is a’ fentebb meghatározott felmon­
dási határnapok miatt a’ választmánynak helybenhagyásával 
részletes visszafizetéseket tehet, de a’ már lefizetett kama­
tokra igényt nem tarthat.
Váltók-leszámolási üzlet (Escompt-©efd)áfí.)
79. §. A’ takarékpénztár a’ körülményekhez képesti 
ahozképest t. i. mint felesleges pénzek felett rendelkezik, 
váltókat fog leszámolni.
80. §. Mindenki, rangkülönbség nélkül, ha becsületes 
jelleméről esmeretes, és Temesvárban állandóul lakik, az ő 
rendelményére (Ordre) kibocsájtott vagy reája forgatmá- 
nyozott (girirt) váltóit a’ takarékpénztárnak leszámolás vé­
gett általadhatja, illy váltó a’ váltótörvényileg meghatáro­
zott rendeleieken kívül csak következő kivántatóságokkal 
bírjon :
a) nem tartalmazhat kevesebbet 100 fnál, de többet 
sem 5000 ftnál ;
b) a’ lejárati idő 3 hónapot túl nem haladhat;
c) a’ váltó itt Temesvárban készpénzt kifizetésre el­
fogadva légyen ;
d) rendelményre szóljon, és az az időbeli birtokosig 
vagy rendesen kiállítva, vagy egy áltáljában kötelezöleg 
forgatva (unter obligo girirt) legyen;
e) végül minden esetre három, a’ váltó vizsgálók által 
ismert derék ’s hitelre képes aláírásokkal ’s e’ közt legalább 
két helybeli kereskedők- vagy gyárosoknak aláírásaikkal 
kezeskedve légyen.
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TOLDALÉK.
Az alapszabályok 3 §-a annyiban változtatott, hogy a’ 
közönségben mutatkozott közrészvét és közlelkesedés okáért 
a’ részvényeknek száma határozottan 400ra emeltetett.
Az alapszabályok 6 ,-  illetőleg 45 § -a  az egyesületi ti- 
toknokra vonatkozólag annyiban nyert bővítést : hogy a’ vá­
lasztmány felhatalinaztatott, jegyzőkönyveit a’ titoknok fel- 
ügyelése alatt az egyesületi pénzkezelő által is szerkeszt­
hetni , — a’ titoknoktól mindazonáltal e’ könyités ötletéből 
megkivántatott, hogy mint napi-biztos is hivataloskodjék — 
a’ pénzkezelőtől pedig, hogy a’ magyar nyelvet értse.
Az alapszabályok 8-ik §-a folytában az egyesületi pe­
csétre nézve határoztatott: hogy következő jelképekkel bír­
jon : a’ közepében három zárral ellátott vasládát, mellyen a’ 
vigyázat jelképéül a’ kutya letelepedett, és mellynek jobb 
oldalán a’ szorgos és fáradhatlan szorgalom és takarékosság 
jelképéül egy méhkas, bal oldalán a’ remény jelképe — egy 
vasmacska áll ; az éppen felkelő nap a’ háttérben végre 
az egésznek világosságot adjon, és a’ körirat ,,a’ temesvári 
takarékpénztár pecsétje 1846.“ légyen. Ezen pecsét pedig 
nagyobb és kisebb alakban készítessék, a’ nagy ugyanis ün­
nepélyes alkalmakra, a’ kisebb pedig mindennapi használatra 
szolgálván.
Az alapszabályoknak 60. §-a a’ közérdek tekintetéből 
akkép változtatott meg : hogy az egyesület 1846-ik évi julius 
1—löl fogva minden betételek után késérletképen öt száztóli
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kamatot fizet, nemkülönben, hogy e’ kamatozás azon okból, 
hogy a’ betételeknek hasznos elhelyezésére az egyesületnek 
legalább 15 napi határideje legyen — olly esetben, ha a’ be­
tétei valamelly hónap 1-töl annak 15-ik napja köztti időben 
történt, a’ legközelebb következő hó 1-töl ; — hogyha pedig a’ 
betétei valamelly hónap 15-töl annak végéig tétetett, — a’ 
következő hónap 15-től kezdetét veszi.
Az alapszabályoknak 61-dik §-a annyiban változtatott 
meg : hogy a’ félévenként a’ betevő felek által a’ kitűzött 
14 napi határidő alatt fel nem vett kamatok uj betétemény- 
képen a’ 60. §. szellemében a’ tökéhez iratandók, szabadsá­
gában állván egyébiránt minden felekezetnek, a’ betevés al­
kalmával megmondani, hogy kamatait határozott időig fel 
nem veendi, melly esetben a’ kamatoknak tőkésítése minden 
félbeszakasztás nélkül mindig január 1-e és julius l-vel fog 
eszközöltetni.
Az alapszabályoknak 65. §-ához különféle vissza­
éléseknek távoztatása végett hozzáadatott: miszerint rész­
letenként! visszafizetés, egy egy 50 pfton felül szóló könyv­
re, minden hétben csak 50 pfra terjedhet; végül
Az alapszabályok 71-ik §-ához a’ már betáblázott kö­
telezvényekre! pénz kölcsönözés iránt hozzáadatolt : hogy 
a’ kötelezvény tulajdonosa és elzálogositója , adósától az 
adósság valódisága és egészbeni épsége felöl téritvényt 
hozni köteles, mellyben ugyan az adós magát kötelezze, mi­
szerint mindaddig, míg szenvedő kötelezvénye a’ takarék- 
pénztárnál zálogban leend , az ettől mint zálog tulajdonostól 
eleve nyert engedelem nélkül hitelezőjének semmi érvényes 
fizetést tenni fel nincs jogosítva.


